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 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gandrung 
Mangu UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan ................. Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Cilacap, menerangkan bahwa: 
 
Nama   :  Lutfi Iko Ashari 
NIM   :  10604227361 
Jurusan/Prodi  :  PGSD/ S1 Penjas 
Fakultas  :  Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas  :  Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Benar-benar telah mengadakan penelitian atau pengambilan data kemampuan 
servis panjang dan servis pendek, serta bermain bulutangkis pada siswa SD 
Negeri 1 Gandrung Mangu Cilacap untuk keperluan skripsi dengan judul: 
“Hubungan Kemampuan Pukulan Servis Panjang dan Servis Pendek Dengan 
Keterampilan Bermain Bulutangkis Siswa Peserta Ekstrakurikuler 
Bulutangkis SD Negeri 1 Gandrung Mangu Cilacap” 
 
Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
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